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LA PREOCUPACIÓ DE LA CONFIANCA 
MEMÓRIES iNTlMES PUNA MULLER 
Ens era el més constant amic, ens plavia 
tenir-lo moltes vetlles a casa nostra, i una 
vegada, parlant amb el meu marit sobre la 
responsabilitat de l'home en la passió, va 
dir : 
-Si em fessis guardar una quantitat de 
diner, per important que fos, la trobaries 
ben segura; perO si pretenguessis confiar- 
me la teva dona, estimat Dalmau, hauria de 
negar-m'hi, perque jo amb ella no et po- 
d ~ i a  respondre de mi. 
El meu consort, al qual anavz dirigida 
aquesta expressió, no va fixar.s'bi gaire; 
jo estava aposentada prop d'ells, escoltant- 
los, per més que creguessin tenir-me dis- 
treta brodant, i, la veritat, me va preocupar 
en gran manera. Estranyava molt que un 
subjecte tan bona persona i tan reflexiu 
com sempre se'ns havia demostrat Octavi, 
no havent-nos mai fet dubtar de la seva 
serenitat en les honorables intencions, Ila- 
vors, sobtadament, en la via de la conver- 
sa, vingués a comprometre la seva dignitat 
d'home acceptant la falta que és el princi- 
pal distintiu de la béstia. 1, en silenci, no 
vaig voler donar credit a la part que tant 
perjudicial m'era en aquella suposició. 
L'aital amic era un fadrí avenqat, sense 
familia, el qual vivia en una despesa no 
llunyana de casa nostra; i allb motivava que 
molt sovint el tinguéssim entre nosaltres, 
ja venint el1 en companyia del meu marit, 
tornant d e  les seves acostumades re- 
unions; ja prrsentant-se a trobar-nos per a 
expansionar-se parlant en bé de la fran- 
quesa que ens prevalia. 
Peró jo, de llavors en avant, sempre em 
vaig recordar de la comprometedora ex- 
pressió del nostre confiat; i secretament 
pregava a Déu que de bona fe se m'oferis 
ocasió de poder desmentir-la en fet, reha- 
bilitant, per virtut d'amistat, a I'home de 
I'ofensa inferida en paraula a la dona, su- 
posaut-se irresponsable davant d'ella; a 
aquel1 home que nosaltres no I'haviem vist 
mai en falta del lleal procedir amb mi, ni 
mai I'havíem sabut culpable amb altres 
amigues. 
l va esdevenir que una vegada el meu 
consort va haver de pernoctar fora de la 
tiostra vivenda, havent marxat de viatge 
per obligacib dels seus negocis. Octavi, 
sense estar-ne enterat, aquella vetlla va 
acudir ab intenció de consagrar-la a nosal- 
tres; essent el cas quejo, augurant-ho, ha- 
via procurat fer eixir del pis a la serventa, 
trobant-me allí completament sola i eonfia- 
da amb I'amic inconscientment amenacador. 
Va acudir, i en saber-me sola, després 
de canviar amb mi les paraules més preei- 
ses, retraient-me senzilla excusa, s'entor- 
nava. 
Jo vaig imposar el meu carAeter en I'a- 
mabilitat, i, senyalant seti vora el meu en 
el cercle de la taula que quasi cada vetlla 
els tres envoltivem, vaig dir : 
-L'amic més'amic de Dalmau prou tam- 
bé és eonegut i eonsiderat de la persona 
que ara esta parlant amb vós, i en acte de 
trobar-se el marit absent, bé podeu roman- 
dre en companyia d e  la muller d'ell, estant 
segura ella que el sen consort creuria de- 
guda la gracia concedida. 
-Si el1 li creuria, jo no-va contestar 
Octavi, puntualitzant amb to suau i gest 
humil. 
-¿Per que? Vull que m'ho declareul- 
vaig reincidir amb valentia. 
L'intencionat va alcar la vista, i, trobant- 
s e  amb el meu esguard, va tornar a abai- 
xar-la, dient : 
-Perqué en la societat és una incorrec- 
ció franquejar a soles la dona d'un amic, 
i humanament és una temeritat. 
Déu o la casualitat havien presentat I'oca- 
sió a la muller, i devia exigir, defensant-la. 
-Sí que us féu maliciós, home, en tant 
poc que us considero pervers! De segur, 
doncs, que si el destí hagués volgut casar- 
me amb vós, haurieu repugnat d e  deixar- 
me confiada a Dalmau, encara que vosal- 
tres dos, com ara, haguéssiu estat els més 
amics que podrien trobar-se en el món, 
que us partirieu fins un pinyó, i que mos- 
treu entre els demés companys una estima- 
ció digna de germans! 
El fadrí va vacil'lar un moment. Sembla- 
va que anés a confessar que sols se consi- 
derava el1 el perillós. A la fi, desplomant-se 
en I'aposentament q u e j o  li havia assignat, 
i també declinant el cap entre les mans, va 
ésser aquesta la seva expressió : 
-En quin greu conflicte m'heu posat, 
Reinalda! Aix6 m'és tant terrible com si 
se'm preguntés: .Si per a salvar-te a tu ha- 
guessin d e  matar a Dalmau, ¿qué determi- 
naries? 
-Digueu-me impertinenta o qualsevul- 
ga altra cosa pitjor, per6 no negant vós 
una meva acusació en la nostra amistat, 
judicaré que en cas d'haver jo estat casada 
amb vós, haurieu temut de deixar-me con- 
fiada a la bona fe de I'home que ha resnl- 
tat el meu marit. Benei'da sigui la sort de 
no haver-se'm destinat muller vostral-vaig 
exclamar, en extrem de I'inim. 
Quan el1 va sentir-me així va redrepr 
el cap, dirigint-me aquestes parauies aiiib 
la violencia d'una fletxa : 
-NO, no hauria temut! 
Li vaig donar gracies. I hi va haver u n  
interval de silenci. 
-No obstant, per gran que sigui el iios- 
tre poderiu d'intel'ligencia i voluntat, iio 
deixem d'estar exposats a ésser persones 
febles-va continuar aviat el rneu impugiia- 
dar.-Sagrades amistats com la nosira, 
s'han perdut, traides pel mal instint ... 
-També n'hi bagut moltes altres que 
han sabut conservar-se-vaig reimposar 
jo.-Persistii~t aixi, us empenyeu en ésser el 
conspirador de vós propi, ja que no el 
meu, perque fóreu el del meu marit. 
-Dona bé, amiga Reinalda, digna mu- 
ller del meu millor amic-llavors va resol- 
dre Octavi, en un punt de génit i com si 
no hagués volgut ja ni recordar baver estat 
I'home del dubte i la prevenció-, estic 
disposat a pascar aquesta vetlla en compa- 
nyia vostra, conversant amb vós o obse- 
quiant-se'm amb musica. No ignoro que 
sóu una bona pianista, havent-nos fet sen- 
tir plaents concerts aquí en la vostra casa, 
trobaiit-nos aplegats amb Dalmau, i cele- 
braré que avui, per a complimentar-me a 
mi, us digneu lluir de nou aquesta vostra 
quaiitat. 
Atenent joiosa el prec, ens vam encami- 
nar cap a la sala. Octavi va reprendre I'an- 
tic aspecte familiar, fent obra de guanyada 
franquesa, apropiant-se un balanci; i jo 
vaig anar a aposentar-me davant del piano, 
havent-me preparat totes les millors solfes 
que tenia estudiades. 
Els principals mestres de la nota van 
ésser evocats en harmonia, de la manera 
mis acceptable que vaig saber. I va anar 
transcorrent el temps en aquel1 conccrt 
intim, tocant jo el piano sempre amb gran 
voluntat, sense que m'aplaudissin, sense 
que m'elogiessin, agradant-me a mi  matei- 
xa en el meu afany, pero servant ¡'entu- 
siasme amb anima serena. En una pausa, 
canviant la partitura, vaig girar-me, i em 
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vaig adonar que el company estava capcot, 
pensívol. 
Sense alçar el front ni distreure's de 
l'abstracció, em va donar gràcies. I hi va 
haver en nosaltres un altre interval de si-
lenci, silenci d'aquells que pot dir-se que 
parlen. 
Vaig comprendre que el fixament del 
fadrí no era sols per l'efecte de la música, 
sinó que també estava preocupat, meditant 
l'esperit, en comunió la pensa amb el sen-
timent i els records de la seva vida. 
-No toqueu més, que bé n'hi ha prou 
per a fer admirarl-va decidir, així que jo 
anava a reemprendre. 
I va alçar-se per a passejar amunt i avall 
de la sala, proferint: 
-Considero que deve'u ésser molt fe-
liços amb el vostre marit, valuosa Rei-
naldal 
- També ho fóreu vós amb la vostra 
muller, si us caséssiu-vaig contestar jo. 
Ell va moure el cap amb greu, desco-
brint amb la veu la memòria. 
-Si se m'hagués proporcionat una dona 
comparable a la que ara m'ho indica, ja es-
taria casat. Vaig relacionar-me amb la filla 
d'uns industrials, que també tenia aficions 
d'artista, però no de filarmònica,' si nó d'ac-
triu, que s'havia dedicat al teatre, actuant 
en companyia d'actors de nom, fins que 
els pares de la noia, recelant d'aquella 
gent i de molts trapelles que envolten l'es-
cenari, van obligar-la a retirar-se de la 
carrera. M'hi van presentar a mi amb inten-
ció de provar si ens avindríem per a for-
mar un matrimoni, i, va ésser estrany, tota 
la seva família em va concedir tanta fran-
quesa i llibertat amb la fadrina, que desse-
guida ens vam tractar prevalent la nostra 
il'lusió de joventut, i els nostres guardians 
fins veien que alguna vegada ens abraçà-
vem i jo la besava. Va arribar el dia de la 
festa de la seva santa patrona i vaig portar 
un anell a la meva festejadora, que vaig 
trobar que llavors no estava en gaire bon 
estat de salut, i la pròpia mare va voler que 
jo entrés a la cambra de la malalta a tribu-
tar-li l'ofrena. <Oh! ¿m'has comprat un 
anell sense poder-me'l provar?~, va excla-
mar la noia, somrient-me amb el seu as-
pecte pàl'lid, en aquell acte de confiança 
d'anar a veure-la aposentada en el llit. I va 
allargar el braç, donant-me la mà, que li 
vaig ornar amb la joia. I li va escaure en 
el dit com si li hagués estat feta exprofes-
sa. Hi va haver un moment en que a la 
mare li devia precisar molt alguna obliga-
ció fora de la cambra, i no es va voler abs-
tenir de deixar-nos sols. Jo vaig fer un petó 
a la noia, tremolós, i, per tal que no em 
dominés una mala intenció, vaig seguir a la 
nostra refiada. 
Octavi tenia passió d'anar descobrint la 
memòria, i jo l'escoltava amb interès, res-
tant seguda davant del piano, tenint els 
braços reposant damunt de les solfes dor-
mides, i guaitant deambular al confident 
amunt i avall de la sala, com una visió re-
veladora. 
-Ens regia la bona germanor, conver-
sant entre tendreses i joguines, i en un 
moment, per qualsevol petita imposició del 
caràcter, ja estàvem en desacord-conti-
nuà expressant.-Una vegada, en una re-
vista gràfica, es va publicar un retrat d'una 
jove actriu que tenia un raïm a la boca, en 
una actitud que a mi em va semblar de 
molt mal efecte estètic, causant-me una for-
ta impressió de disgust. Doncs heu's-aquí, 
amiga Reinalda, que la meva festejadora, a 
no trigar, va presentar-se'm obsequiant-me 
recordant més que mai la seva actuació es-
cènica, amb un raïm a la mà, i se'l va po-
sar a la boca, imitant a aquella actriu. 
D'aquell dia en avant ja no va poder ha-
ver-hi més avinença en nosaltres, i al cap 
de poques altres entrevistes ja vam sepa-
rar-nos per sempre més. Això encara no 
ho havia explicat ni al vostre marit, ¡oh 
digna muller del meu millor amiel, en tan-
ta intimitat que ens hem tingut amb ell. 
-¿No us hi havia obligat la força del 
sentíment?-vaig preguntar-li. 
La resposta del conversant fou prosse-
guint les intenses revelacions. 
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-Era que ho considerava un fracis par- 
ticular meu, que  no ep remeiaria la pena 
contant-ho, ni importaria, i procurava con- 
demnar-lo en reserva amb la indiferencia. 
H e  estat home influit pels sentits, i, no 
obstant, m'ha orejat I'inima un aire de  som- 
niador, i sempre que em trobo en una casa 
consemblant a la vostra, observant al ma- 
rit i a la muller, i'esperit me diu: aAquests 
frueixen d'una felicitat que jo no obtinc.. 
Pero també penso: .Darrera aquest ve1 de  
goig, quantes tragédies deuen escondre's 
en moltes parellesl. 
-No pas en la meva!-vaig remarcar jo. 
1 el silenci, el silenci, el silenci expres- 
siu, per tercera vegada, venia a intervalar. 
La breu nit d'estiu transcorria com en vol. 
El compaiy va anar a guaitar pels vidres 
del balcó. L'alba comenvava a endevi- 
nar-se. 
-Ara si que  us deixo, Reinalda. O se- 
reu vós qui em deixareu-va dir Octavi, 
avenqant decidit cap a mi, allargant les 
mans, cercant les meves, que vaig alcar-me 
a rendir-les-hi amb tota benignitat.-No 
em dongueu gricies de  la companyia, que 
en mi hi ha qui us les ha de  tributar a vos. 
Aneu-vos-en a dormir tranquilla, i quan 
arribi el vostrc pertanyent expliqueu-li com 
nosaltres hem passat la nit. Adeu-siau! 
El vaig acomiadar amb belles ~araules,  
contenta d'haver sabut contradir-li en fet 
la part dolenta d'una fixa suposició en el 
poder de  I'amistat; i vaig sortir a guaitar al 
balcó, il'luminant-me a m b  l e s  primeres 
clarors de la matinada. Tota jo tremoiava, 
i estava cansada com no m'hi havia sentit 
mai. Semblava que ni'haguessio rebregat el 
cos, cruixint-me els nervis. 
Vaig esperar la serventa i me'n vaig 
anar al Ilit. PerZ, no podia dormir. Aixi 
que havia aconseguit abaltir-me, vaig tio- 
bar que em despertava el marit, ja de re- 
torn, acostant-se a sorprendre'm besant-nie. 
El vaig enterar de  la meva feta, raonant- 
li el motiu, i va somriure com un infai~t. 
-0ctavi és un bon home, del tot fiable 
-va o p h a r e l  meu consort.-Ja veuris ... 
Per acabar de  completar la cosa, ara jo 
reuniré els nostres cabals i li posaré a 
mans cent mil francs (cent mil francs: ha 
d'ésser una quantitat grossa), demanaiit-li 
que em faci el favor d'anar a Paris a ohrar- 
me unes compres d'importincia que ima- 
ginaré; i bon pnnt ariibi allí, ja tindii a 
I'hotel un telegrama meu, dient-li que no 
se'n preocupi, que ja no em conveneii 
aquells generes. 
Va fer-ho així, havent convingiit l'amic 
en anar pcr negoci de Dalmau a la capital 
de  Franca. Mes, en contesta del telegrama 
contrariador, el meu marit va rebre de Pa- 
rís una carta d'octavi, que dcia: *M'csti 
bé el teu nou detervini. Pero el diner no 
l'esperis, que no et tornara. Fes-te cirtec 
que I'has exposat jogant amb mi i I'has 
perdut. Es en merescut cistig d'liaver-se'm 
provat per segona vegada la confianca. 
Consola't amb la teva dona, que amb ella 
encara ets molt més ric que jo.. 
